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Exc,tl1,o. Sr.: ,El Rey (q. P.g.) ba'I$lido~U»endes-
tinar al Estado Ma,prCenll81 del Ejército, .1 teniente
. coronel del cuerpo de EMado Ma,or 001 Ejército O. En-
rique Toral y Sairl.t~ '1 al comandante del miemo cuer-'
po D. Luis Roble. d. Miguel, los que .1 er promovidos
á I!IUI a~tulles empleos e.~ban detJtinado(.en el expre-
sado etniro. .:: '" - ~'~',' '"
, Be4'eal orden· lo dilo á Vl'E. para'!I1conooimie,pto,
dem~.efectolL ·Dklá~ il"V<B. 'm?CHtlc~e~~M~-
dijd.-f? ae·J1Gvi.mbre úe 1909. .. .. ....q.
LU~UE
SallorCapitán general de la primera re~~n.
futior\0r4énaaarae .pagos de~11Bra.
Excmo. Sr.: El Ro, (q. D. r.) ha teniflo , bien d.s-
tiftt,:fl.l Estado Mayor Oenlral del Ejército, al capitán
d,el ~!J~po ~e Es~d9 Ml\Y0J: p. FranG\sCo. Martín MQJ;8ll-o,
qne ~"*i&rie'iu ·deefuloéb fal{JapBiADís ,geBe?al
de la !em regiéD; debiendo continuar etI\é\oiIÓ'iaIPJeBbn.
d~ sus serviciO!', eª .cPlP:is~~tI ~u. I~~a,,~v1e.i6n lD:J)edi-
clonaria del EJéréUode operlOlones en MeUlla.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos &11011. Ma..
drid 6 de noviembre de 1909.
fieflOr Capitán general tle 'la primera ~én.
.Se11Oftil6apitán ~geDeml de la ,eeDl legión, Oldena-
,dar de 1pagos d,e-Gutrra y Oomandanteen jefe delae
fumas .del ej-éroito de operaciones -etrMelllJá.
úl4lt
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"R .' "~o ; .O.~.;de~~!'"" . .: . ,~. '.' á
101!l destlnop ynltu&lm.l.. d~iqiié,!ii}a\ili .. tfi·. ,.~lan."',~tléáf'o ~_G':lá~•••~atslt. te,
demM~' ,1filios-igaarh1'"~.:fJI~ Ala!"
'4Jii'16ltlebüviem 9.' '. ;, .. " ',,' . ,.: .. 1.
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JRlldctón 1J.Ut'8~t(iita .
~":~Ill
··D. ·iIr1'anciaOO.\í$~·y'Gand"J!e, a!l<léli~, ¡j~~a.00~
de experiencias de Artillería, y en comisitn~~ti.:el Oreu- :'
,-S01; ¡J0i:'t$l·Íir'díeÍl:ief26,de/i"Íllill ~.1inO; i¡('fa".~la
~tfe eE.iro:ieí lmj!éi6tto':~,Il·iicc1i.ln}, '«tn1iÚtlltliO eRIa
expresada comisión, .
" Fran~,*m$'.6.e4a¡Oalle, ·~'tlo, '¡e\}i,"~ia
. 1l1ÍlH&r.de.'Se\"illa,'/Ha comandanaitl de Gelltt&•
.. '!(atias,ie ta Na f{,.~, &8OOnd4do, ~'Ei :$li»pI9lít) en la
primera regióp, fpQ.~nft~ ilqJn,.JPif.ma situación.
• Luis Dias y FérJiáhdez OoeBIo, vnélto Aaótivo, de remplA'"
JOl.pM__o·.4a.~~iOB-tl~_.
pdmera reglón. ' .. ," , ';
•..... ," f' -. :" ,\
.o. o~ ..m\J;IL ..261
,
Excmo. Sr.: En vista de lá propuesta reglamentaria
de ascensos, correspondiente al mes Actual, que V¡ E.our-
eó á. este .Ministerio con fecha 4 del mismo, el Rey
(q. D. g.) se ha eervldo conceder el empleo superior in..
mediato al jefe, 0&ia16l1 sargentos Ue ese cuerpo com...
prendidos en' la siguieute relaolín, que comienza con
D. Aguatin E,tuo Madrigal y concluye con D. Agustln
Plaza Rall1D8, les cuales e.tán declarados aptos para el
ase'DSO y eon_los má" antiguos en etllll rospuet!vQ8 emplees¡
Lll'Q'IE
Seilor Comandante general del.Real Ouerpo de Guardias
Alaba~eros.
Set10r Ordenador de pagos de Guerra.
Asoensos
Exomo. Sr.: A.probando lapropueeta de 8!C&SOS re..
mUida. por V•.E. á aete Ministerio en 2 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder el empleo de
primero y segundo teniente de Ejéroito, sargento seguu-
do y cabo de eseReal Cuerpo, al cabo y guardia del miemo
D. Dionisio Bsrolló Puyol y D. Angel Rodriguez Pérez, lO!!
cuales eetáp declarados aproe para el ascenso y son lO!
primeros en su olase para obtenerlos; debiendo diefrntar
en el que se les confiere dio la efecti'tidad de 28 del Dles
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos atlos. Ma-
drid 6 de noviembre de 1909.
, .
IIOCZOI' ~ ~Voazó»', BJ!lCLt1'1'AIlIIlftG
l' OlJ1BlOI J)1VDIOS
. D. Antonio Rodríguez Zurga, del 12.0 regimiento montado;
á la comandanoia de Algeciras.·
Stgundoll ttlltentea {l. n.'
D. Agustín Estével Alvarez, de la comandancia de Carta..
,gena, á la de Algeoiras.
» José Ri:vae Herrera, de la oOPlandllncia de Pamplona, á
'. la de Ferrol.
Madrid 6 de noviembre de 1900. riaQ~.
Matrlmonlol
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Artillería, supernumerario sin sueldo en
la primera región, D. ~iguol Mataix y Salor, el Rey (que
Dio.' g[rat'dEl), de acuerdo con lo informado por ese Con-
lIajo Supremo en J9 de octubre últilIlOj ee ha servido con..
6iderle lioencia para contraer matrimonio con D.' Maria.
de la Oonoepci6n Larda y Espinosa.
De real,orden, lo digo á V.E. para so ,oonocimienm y
demás efeetós.' Dibl guarde á. V. E. muchos 811011. Ma-
drid 6 de noviembre de 1909.
LUQtllI
.St1lor Prellidenle del Consejo Supremo de Guelr. y Ma';
rina.
Setlor Capitán general de la primera región.
"1 noviembre 1M
OClmbw.te.
.D. Viotor Pilres y Vidal, 815oendido, del regimiento ligero,
4.· de campaña, á la comandanoia de Gran Oanaria.
» Eduardo Colón y Alvarez, del primer regimiento montado
yen comisión en la Pirotecnia militar de Sevilla, t\ la.
misma de plantilla.
» Pedro Diez QIl Tejada.. y Vargas Machuca, conde .del Cas-'
tillOi dellj,jo, vuelto IJ.- aCtivo, ele 1'eempluo en. la se-
; gnnda región, al Ptim.l'r reghQiento monf¡ad(}. .
a _el: W'Br_"! M~adjer, aI~ndido, de la Eac,uela. de
;\ Tiro del EjérCito (2.a secoión), á exoeden~ en la legun-
da regi6n.
~ Gregorio Pérez y A~, asoendido, de excedente en la
primera región, ;y·á comifión en la Inspección general
de las liquidadoras," exoedente en la. primera región.
• Germán SanI y Pelayo, asóendido. del 6.0 regimiento
montado, á excedente en la séptitna región.
• tÍ< '/.. . • O&p1taltea' ,
-;,.... .:'1' ~•.•" .';'.\.
D~F~~uqlÚfly LQpétegui. deJaSu~ón de tro-
,... ~~;:'=~~~=::~rn~q::
; daOOras. ' .. ., .
• Enrif1~K\mton' ,SuArel, -de la Aoádemia de Artillerla,
al 10.° regimiento montado.'
a Antonio Corsanego 1 'Water1l~fIorcasitas, de la oomandan·
cía de Ferro!, á la Su~peooión~ tropas de la ooiava
~. .
» LUis Maldonado y &ni. de la comandancia dEl Algeoirail,
á la del.F~. , .
• Fern~do Garcia Vea! Y Madero, de excedente en la se-
gunda regiÓ11, á·la ooD1andanoi& dé Algooims.
~ Luis 00ri~ y AréT&1(), a8C9l1dido, de agregado al ter-
oe.r regimiento montado como alumno de la :ID3auela
Superior de Guerra, 'ágl'egado á la oomandancia de San
SebB8ü8.n para percibo de haberea, oomo alumno de
dicha Eecue1a.
» Fernando Cuervo y Anicahtlaga, uoendido, de la coman..
danoia de Mallorca. á exeedenie en Baleares.
» Fernmclo Olau~ y'hrefío, aseendidfJ, de l,,·eomandancia
'de'~ y en-ootnisión '.~ la de Malilla, á' exce-
;4eri~eifIa prifuetategióh;'~doen: diCha coÍnisión.
»'MiiJuél,mvas y Vivis" ascendido, de la"~Cia :de
..M&íl~. :tí exoeden,t., (lll~~"...:'. . ".
» Viotor¿J:A¡nd~ y Dq1'Jl~echJ, ascendid9,.,dola ~m8n.¡
dancü de FWQl. al '~oedente en !a.,OCt8VR xegWl1. .
~ Miguel Sancho Y Brased,.lliOllD.dide, del.,2.o regimiento
d& montaña, á exoedente en la sexta región.·
• Pedro Ram1rez y Baurlrez, dellO.- regim.iell.to montado,
al regimien~ ligero, '.CJ de clU11paña.
, ~,tln!pttl
1>. JOIéBOjas y Fteij$npau, dell~J.O'regim1ento¡montado,
·~1',al;l.3·' 'lO"" " • '~. . . • ... • ~ f Y. _ - ",' J
• ~uard,(t <Wqa.y~....del2.o regiJ;niento de monta-
.Jla y1l1umnod.e la .\lela Superior de Guerra, al 2.°
regimiento montado. .,", ".';' "".''; ¡ .. ,'
.• ~~.~~~".~lJ~i9,jl~,~m$ll¡1Janc.ia.de CMil
Y~~,~Qn,~.·~~siJ;Q;deªl'mam~to.de.Málaga
•112.oregiIOi~tomontado. cesando en dioha oomisión:
"t ~v.:!::t"~ ':' ;,~~iJi ~~'~tt~ ~~'.~~._ ,:, .





'1 noviembre 1909D. o. nlim. 251
•
debiendo disfrutar en 108 que se les confiere de la eféctivi-I miento y dein§s efectos; Dio! guarde ti V; E. muchos
dad que á cada uno se asigna en la citada relación. Es nAo!. Madrid 6 de noviembre de 1909.
asimismo la voluntad de S. M. que el primer teniente de LUQu&
la escala activa con destino en el regimiento Infanleria de Setlor Director general de Carabinero«.
Ouenca núm. 27, que se encuentra de operaciones en Me- ,
lilla, 0.l08é Fernández Gonzálóz, ingrese en elle referido Seriores Capitanes generales de ¡llegandl, tercere, CUll.'t..
cuerpo con la efectividad de esta fecha, por reunir las con· ta, quinta y sexta regiones, Comandante en Jefe de
diciones prevenidas en la real orden circular de 1.9 de las fumas del: ejércitn. de, operaciones ID MalUla,
agoilto de 1908 (C. L. núm. 141). GobernadOl!\ militar ,de:lleIiUay pI"... UlGDllrea de
De orden de S. :M. lo digo á V. E. para sa o')no,oi- Africa y OraeJ:JaCiof,depagQI de Guerra.i ' ..
:&laci6t& qJld 88 cila
, ,
.. '.' . :B.M'l'lVIDAD
Empleot :DeltinO ó .ltuaolón .otuaJ 1f9,~ :Empleot
,\1118 1.. OOllooden




- D. 4~1),l!ltíñ Éeteeo Madrigai. ... lO ......OomanElante....... Oomandancla de Murcia••••••• ~ Teniente co~n81•••• tí oebre. 1909
Oapttán .••.•.•••••• rdem de Granada••••••••••••. '. :t omá.e. Bó Fajardo ..••••••••••••.••• Comandante•••••••. 5 idem.. lQ09
l.er Teniente•••••• Idelll de f.é:t:tda ....... ~ ....... ;; " Eualfbio Perelra. Orf¡¡ •••••••••••••••• Capitán.; ........... Ó idem•• 190Q
Otro•••• 1 •••• " ..... Idein de Muréia........."~ ........ ~ :t Ediri~l'le'Arias San&hes•••• '•••••••• \t. I_am•• '-~"'1\.""' ••••• :11 idem:\- 19Q9
2.o teniente (E. R.). Idem de Huesca ••••••••••••••• :t Alige Romo Lópel:o.~ ••••••••••••• ~. her telrlentt.(E. Ro).. ,~ e nobre. 190ft
Sargento•••••••••• Idemd. GuipúJcoa •••••••••••• :t Lanreano Gll.Uero)~asiot•••• ~ ~~,..... ~,,~ ideñ}.(S,d.)••'V ...r; • "o 6 14em", ,1~O9






. demás efectos. DIo!l,gtm.:me á V.E. muchof!lIl101.'<Ma-
drid 5 de noviembre de 1900.. I! • " ~' .. '
\ " .•.;., '...,/".~ ,t,:' .';'" 't,"T " ,~, LUQt11
8e1ior Capitán general de la npda región. '
Madrid i de n.oviembre de 1~~.
Destmos
..
Excmo. Sr.: .El· Rty.(q. D. g.) ha tc»üdo,á bim dis-
poner que los lenientes auditores que figuran tnllla si-
guiente relaei6n, pasen á prestar SUR servicioS; enC()mi-:
lión, , la Audi1ioría de la Oapitanía general de la cuarta
región; debiendo percibir el sueldo entero de sus empleos
con cargo al cap. l!, arl. 2.- del pre8Upnesto de este Mi-
nisterio, é incorporarse con toda urgencia.
De real orden lo digo ti. V. E. para !l1 conocimiento y
demá!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Ma·
drid 6 de noviembre (le 1909.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
. . . .
Saliares Capitánes generales de la primera, segunda,
cuarta y' quinta regiones.' '
Relación~ " cita ~
'J.'euientel audf.torea de pr1mm
>, , ••
P. Valeriano Torres Garoia, de reemplazo en Granada.
• Luis Hi,guera y :Iell1do, marqués de Arlanza, de reempla.
lOen~g~za.
_ Franoisco .-ravier Jiménez Jiménez, excedente.en. Málaga!
)~~~marinay Torrado, de reemplazo en 'Madrid",
Teniente auditor 4. segunda
1>. Manuel Braña y Bermúdez, excedente en Madrid.
Madrid'6,d~llO'viembrede 1909. LUQúg
Reclutamlen,toy reemplaza del ej6r,clto
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minl!terlo en 14d.eI mes próximo pasMO, promovida por
el excedente' de eupo 'del reemplaza de 1008, Alberto
Flores Fernánd~, e~ solicitud de que se 'deje' sin efecto
~11 llamamiento ti. filas" elRéy (q. D~ g.) sehll,sefvido
~6l!1es'illlllr dicha peticiéu, una ve~ qq,9 el citado llama- .
~iento eaF~ li\jUl~do.~, los precep'~s le~ales. " .
De real ordea lo digo á V. E. para la cODocimiento Y
------
EXClno.Sr.: Vista la-inl1a~'Prommd. por JÓH·
fa Femández Fanditlo, vecina ~. Santiago (CorU:l11). en
loliciiud de qu., se ~ponp l.~ ha:;'~ el~lo1n~_!
fantería de Zaragoza de fU hIJO AntOhl0 GUéí' Fernán:'
dez, con objeto de qUt pueda continuar ejerciendo el
destino de practicante de la Armada, el Rey (q. D. l.),
de acuerdo COQ lo infOllIladopor V. E. en 16 del mea
préximo pasado; se ha servido desestiwlU" diaha peticiéna
una vez'que el interesado debe semr en lu filM del Ejer-
cito el tiempo reglamentario; pudiendo,~o, obstante, la
recnrrente, PUl.sto qu.e según manifiCllilf¡\Üaledoa hiio!
en fila!. alegar á faYOI del que le oonlidflre ~n deracfió'--
á ello, la ticepCióné'del ~eiViéio' blilitá)."' .omprendida en
el caso 10.~ del arto 87 de l. ley de reclutamiento.
De real orden lo di~o á V. E. p,ra su oonQC.imiento,
demál efecws. DI01gtIarde á 'V. E. l:d'1:Wbol atlOl.Ma-
drid Dde noviembre de 1909. ',.,". ','
LtrQv.B
Sellor Capitán general de la octava relión.
~omo. Sr.: .Envil'!'o de los expedientes qpe V~~. re.
mitíé,tí io9&e fI.in~terjo, ,1~~trtúdOfil C()~ m~U't0.~ haber
remltado inútilAlspar"el ~ervicio,mIlitár rO! individuos
relaqio:nadOl.á ~ün.uaejón, el' lWy·tq. )jo l')' (le'aOlle,r-
do can lo expuesto por la' Junta lt\ctlltaüva d. Sanidad
Militar. se h,a,s~rvido disponerq,lle sé lobruean y arohi-
ve,u.dichos expedientes,'m¡avez que no procede eXigir
responsabilidad ti. persona ni corporación alguna. ,~ ,
De real orden lo digo á V. E.para 111 conooiwtento y
demás eficto& Dios guarde á V. lll. muchos atlas.' Ma-
drid ó de noviembre de 1900., ,. " .. .
, LUQuE
Seftores Capitaues generales de l.primerl, cu~rta, quin. '
iay séptima relioneá y'1le Balearei .y ." Go»ern.ad~'
militares deCelJta y de Me1ills'y ·pluuúeílQres ••
Aftioa." . , r~:.i.. '.. " ':.'~""_~ ... i;,i.\ .. ···.:¡·
-•
~", ~·nov.iam~
.. ,~ _.!&dELUi==.SS._Ml!_"~Ii.,"U$,. . .• ',
" &lacióH~ "', cUti t mienlo·de la provinoia de Jaén, ss ha servido:desesU1lUlt
--...........-----'"""":",...;;.-.....----!"""'"--- :, la excepción de referincia.
Relionlll NODEU ~ De real olden lo digo á V. E. para m conooimiento y
. , l----------i darem
1
•d,! defeecntoov8I'e~birOeSdgeula9rodgeáV. E.muchoa a11O!. Ya-IM.realino Gordo Blanco. I u ..... •Ollledonio Martine:¡ B0drlguM.. ~ LUQUBPtlmere. I • ; ••••••••• André,s Garcia Llanos, t o or· Got.-_...1';" milI'ter de 08U" .. . '.' .' Domingo Valdeliceda Pétal, gcJu, J.Rl.....M.l........ lo..o Amonto Jiménez Gómel~
Oaar ~ •• '1S&b&ltiáb. adiar BóBchdemon1i~
Qnl t . .b~Q PlanasBeltWa.11 a•••••••••••••••••••• Lúrll Oa.seda Oalleja.
Sép.tima••••• < •••••••••••• , Saturnino Benito Benito.
<Baleares. •• ••• ••••• ••••••• Antonio Agulló ACUlló.
G~O'mfltbr ~l'f"Oeoa..t"; :J'!'rfcmh9ooMa~~
Idew.Jdoelp¡ile -l'lelma. •••.• Joaquín Rliiz Pilla.
Excmo. Sr.~ Visto el expedieate qu. V. E. curiO ,
. efte<Mi1'1iEierio en 15 del mM próximo pa.do, instruido
r con motiva'¡de'J:r.avu Irlegado; como Sflb~'~
~' del ingreso ~en caja, el ~oldado Miguel Ottjz Reig, la ex---T~_~-+-'_I...t"I""'i_i"""'j""....., I_•..¡,l--__~__ cepcién de}: Ilervtettrrirllitar o&itle.;hijo único, Elli,!eil.Udo••4rla'td~h:lttv~e~p"~de 19,09., L~QUB Ilegal, de seiugenario pobre; rosultandoqul el padre del
, intéresado oumplió lOi 60 anos de edad dentro del' miem.o
f," .' -..:.. o.. i IN " • a110 ~~tIé'é!ie fuá. declinado .ldldpi oonooeranc16 que
-,. .',1. :. .. .. ' 'o. . ..', la teidordeh de'5 de julio de 1900 (O~ L. núm. 145) dll·~;!~:':V~lalÁ'it.'iobJíoii:4 .p~(nnó~áll' pol~ Aú';' 1clara ~ub.istente la regla 11.a del artíoulo 70 de la lel ded.J:fbnestep:ros¡~df."v~tuo,'dll,VUlarrobledo (~ I 11.de JUUo de 1885,.según la cnal-deben tenerte por eum..
~lEf" SfJ'1ibftud'de que;·it- ex.b!1a-del aelviltiomi»lar ao-- plidas 'J'sedade& de padres y hermano!' que, sin· h-aberlo
W'U á ~'JrljqAr¡~el Bfl1li!l!ii~os ·Delloadn,el:lh,. (<t. D.g.), .•ido a.Rtes c'le'la'claifiea.ci6n, lo hayan de s,roen el1lrsns-.'
de.a."~''8.I&.:f&tomeIi& p ...l...ee••8Ii :reid.. . O&fM-<W~el.&if.(q. D. l ..), «k &onerdtHlOO lo pro.-
reoluliMIlieb.to de la indicada pI 'Ovincia, re ha servido deg~ puesto por la Comilión mi~, de, recluWni&nto de la
estimar dicha peticién, una vez.. .ql.'e el matrimoniO dé plovmcia de Jaén, ,e ha servido de.estimar la excepoión
h$fJi$1I0fl:de_t!fiIu,AVerlñéado;(despflé{1d81~ de és-- de referencia, por no ssrle,de aplfct\Cióll los preceptos del
toa, no pro~uce C&UIa de exdépilióu; daJ sttrviefo, eegón artíQulo .14~ de.la ley i~dicada.
de~ealel! órdenu de 17 de agOliO de 189'1, '1 de D"rAl·~.~:á-;Vdl.plit& 8Il ~mto.,
junio de 1898 .JjOdle.4thfil..-de' :1~Oh(C.oLo ,xn~a•.2S'lj, debl.eHtta.-. Dios lJlUd&'áoV..~ mlrohos.dO$o, MIoi~:
186 y 92). . mw-ó dé·n"i~ de\:lM.'·. . '
.: De real orden )0 digo á V. E. JI 'ara 81l. conocimiento y Ll(Qv"
demál efectos. Dios guarria á V.l~. muchO! a1108. Ma- "
.dri4.~~~~Ultl91o . .... ' SeAor G.bernad~ militar de'ceuta.
o, Lw~
Ssft<ft ~~l~I:~'~~,).'gliJí; .., . I Excmo. Sr.: Remitido alCémS9'jo"ilé~~~'~I.recllr-'
,1 \i' .<' --:--. ¡:t, '. ":. :'; t. ", sode~ promovido por Mariano Martín Garcfa, va-
· -nL....-. ' . .' ... o, J ' ' • • • c!no de Horcajada (A:vi!.altcontra el.acuerdo d~ I~Comi..~6•. Sr.~ VDt,¡ lil ins\6ncia prOñ10~llla polo An· '" Slén mixta de recllltattllént6 de" la cItada prol'lDcm, porg~ ~,o ~.l(r~1: veCfuo ~ de' ,!-?~. O)l~dS' (Ciudad el ql1edellemmé.lt: excepciólt del servi.ci~militar actiyo .
•Real), en. &G~cltroi d.e que saJe admIta. eób;1o so~ V~. 'o a.legada, como BODraV6Dlda despué3 del mgreso en caJa,
,1n~ta'1<r,:COD'~~~oo'!1P1Í6'~d!~d! o~~~~~'e?l Melr· ~ por su hijo, Manuel Martín López;.la Comisi~n perma~11.,. el. ~,':' ttI· P'. 5. tJ~).,. seña ~yld? ~t6~msr.·:ilichape~IF nente de dicho aho Cuerpo h~ enütldo en el mIsmo en 15
tlcioo1 COI/. altetJ o á ~s prescnpclones del 80ft.. 1'1 dé' la del mes próximo pasado, el sl~uiente dIctamen:
let~. ~m~,~~~".. " ' ....,. o , ,.:~ «Enviado por V. E. á informada laCómiaión permanen~
:D,.e ~t'()~ !3.,n tO d~<~ V. ~. ~,~a. su ~n~f~f~ntóy te del Consejo de Estado, en virtud de la real orden fecha 25
ti@: COfi~.~¿_ ...J(!~. R9.!\!aW'}'",V'•.E'•.n:Ytl~büS' B11os.l de septiembre del corriente añó1~ adjunto,expediente, resul..
MadrId '()1lf ónovroiiiDre. ae1901r.. '0 • ta~. ~ismo. Que ordMada la InCorporaCIón, á .filas del re-
· LUQUi IJ8IVISté. del reemplazo de 1904~ Manuél Martín López, y ha-
_ bienc;Io cumplido-la orden, su padre MariáM Martfn Gsrcfa..
~fiO~ CapUái1~'tlifi¿ ))tiOiei'iitélMif.· l :::a::~7J~~t.::Z~:::Z::~~~:~::::
.:.:.; ....,".-1'. presado hijo la excepción de ser el recurrente mayor de 60
años, que cumplió d~p'u~ d~ in~~sar ~l mozo ~nuel en
" .... #' .. ", 017' --~'1J1 ~ fZ Míe' "he ;~t,~. cilrsó á C~~4, tener la cualfd!'ddé pobre' y ~'o' ~uedarle mngún !-'tro
'.' E~..g¡.~:" _. lfhi¿l..l.lu,p'S~:d ,q ~¡";;'d';': r !ti' ,id hiJO soltel'Om,ayor nI menor de 17 anos, pues otro que tIeneeslé~\éXll) ~.~. ~ alt'1:l r"~ ~otrro .."".. 0, D ro 6 contrajoniRttlmonio á los 30' añ,Os; eI15'def~ero ú1'tim~.eoÍi~\\ltO.dj\1iD.e~liI~gll9b,.cqi4(t!Obr&v,~ida q.~pué!l Tr~() ~l expedi6nt~ 1. acreditados en el m~!ll0 los. indl-
del '.S9ili1P..N~"ef\t}lpadó~~~~tro_~8r!-idt~:Caro cados extremos, el ofiCIal mayor de la ,ComISIón mIxta de
la eJi-cepclin del eerviciil!i!iJlthr:actfto'c~.n,fhda. en Avila, entiende que~ aun cuandj) por vanas.reales órdenes se
. ,.. mI)'~rarlíéuIo .fyt dlflitl-8y' d\rtt!61uta11i.ien1o;: 'Y ha declarado que no procede estim~r ixcepCl0.nes análogas á
el ~~ J:"crercif:a "~pec1í"nte qtteun herml\Do del in- la que ahora se alega, cuando las ClrcunstaaClas que las mo-
restllt8dn, ,o".~.;. ..a. "~*'~~ "n'l'~'el'-il ptstetibtidi'ulal-ep,neo" tivan se deben á hechos que han podido raali:í.ai.'S'e de propósi..teresa o COUlofa10 mr:l"ClwO u,, . ~ fro • d . , 1 o son los matrl'monl'os de h' O"
· '.'1"" ......".•,Xi. ,'" ~. " 'ué 11 piJ:oluce Clnga'da'excepción " "" para pro UOlr B.!5' com . erman ro,d.~s¡ek~l~~~?~RDC1~ q 0., d d" t irtf t 149 resto Jl.O'J;lpedeaphcal5e cuando ~a;evldente, como en el caso
de fuerza ma,yor de las coitlprtln 1.1Ia ~n ,e a Ct1 o . J a~tílal óCurre, gQ."6~l1Pl1trillloOlO del he.rmano de Manuel
de dicha ley, según se ha. d~tan.do en reale! órdenes tt.e , Mart'bi no pttdo veritioarse jlOp. ¡el PfoPP~It~ de colocar á ~\\
l'l de ágcsto de 1891, '1 de Junio dI! J89~ ~ 80 de abnl ; p.!.\lke. ep:~ndiciones de J>rod,'!lc¡.r l~ .tl~cepolón alegada, pues
de 19qf'Ql:'L~ nñtt15<.:281,1~6y Jl-2}. ,D&.';~tlo."en.. ,loa : aquel se, celebró despuéS a,e baber serVldo su hermano en aa-.
. aiOf3 que i.d18i~ la.e. !i~ "8 de e~ero. y 1T .ele. "~Ill de1tivo,el tiem:pocorrespondlente Yan~IJ, ~e que los suceB?B q~
, dOl3' (C:'Itóri-.l7.\J'f~ el:Rey{~..[kg.), ,~~.,6~r- MelIlla hubl~sen hecho prever la posI.b~hdad delllalllamltlntq





Befior Oa'pltlin gener&l de la eeda región:
SeftotlOrdl'nador de pagas de Guerra.
E*cmo. Sr.; Hallándose justifioado qua los reclutas
qne-:!ig&f&n-en-Ia 'S~iElt1t&relaeiéfl, perteneciente! á los
r~lazos 9.ue se indican, están, comprcmdidos Em el al'" '
tl(~nlo 175 'de Ji,- jig~nte ley de' repl\ÚlÍJiljent~ .el Rey
{q.',1?.g)se ha servido disponer qua sa devuelvan á 103
mteresatróB las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas
en l~s fechas, con los.números y por las Delegaciones do
HaCIenda que en la CItada relacién se expresan' cantidad
que percibirá el individuo que hizo el depósito', la per- '
Bona autorizada en forma legal,' según dispone el ariículo
~8~ del reglamento dictado pam la ejecución de Jalay
mdleada. .
De real orden lo digo á V. E. para 8tl conocimiento y
demás efectos. ,DiQS guarde á V•.É. muchoa afiO!. Ma-
drid 5 de noviembre de 1909. ' ' ,
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida por Mi-
guel CaBtta Garefa, vech,o de Arceniaga, provincia de
Alav8, en aolieUud de que le lean devueltas las 1.500 pe..
El-atali! que depositó en la caja de Depóaitos de. Dillega.~'
eión de- Hacienda de la indicada provincia, eegún res-
gua.rdo núm. 2 de entrada. y 37 de'registro, expedida en
4. de noviembre de leoS' para responder á la luerte qua
pucüera caber en el reemplazo á su hijo Clima Castro
Pérez, recluta. dell'13smplazo' de 1907 perteneciente á la
Zona. de Vitoria, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
prmnitto ell el artículo 175 de la ley de reclutamiento,
se ha servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas
d~r&fe:rencia, 1M cuales peroibirá<elindivjdoo que- elee-
tué el depósito ó la persona apoderada en forma legal,
'ségtitl dispone el artículo 189 del reglamento·dictado
pas·la·ejeeución de- dieha·le,..
De real orden le., digo á V. E. para BU conocimiento
y dei:Q~1!l efectos. :Oi08 ,gu~(f~ ..á. V.' E•. :\Iluchoe atlos.
Madrid 5 de noviembre de 1909.
'.
D. ,O, n•• 251 7 novl~rtl l80V
_.lII'I11_--"-'-----___ ,. , 11 _.. --,__.._~I..'*' _.._ • -.-....
'.
orden de 17 de abril de 1903, que dispuso, de conformidad
oon el c;lictamen de la Sección de Gobernación y FomGnto del
Consejo de Estado, que deberá estimarse la excepción funda-
da en matrimonio de hermano del que pretende eximirse
cuando además de demostrarse la imposibilidad de aquel
para sostener al padre, madre ó abuelo, dicho matrimonio,
por la época y circunstancias con que se verificó, no dé lugar
tí oreer Ó presumir que ae hizo para producir la excepciónj y
teniendo en cuenta que lo alegado por el recurrente está oOm-
prendido en el caso 1.0 del arto 87 de la ley en relación con
el arto 149 de la misma, propuso que se declaral!le recluta en
depósito á Manuel Martín López, pero desestimada tal pro-
puesta por mayoria de cuatro votos contra tres en la referida
Comisión, interpuso elrecurrente reourso de alzada, en el oual,
informando la Sección de reclutamiento del Ministerio dél
digno cargo de V. E., opina en' términoa idénti,coa, y por los
prapi~fundamentos-queel oficial mayor de 1aOomisi6nmix-
ta de Avila, proponiendo, Ala vez, para resolver con el debido
acierto, que se oiga á la Coinilrlón permanente: del Consejo dé
Estado, y habiéndQlo dispu..~to asi y. E. ha, sido remitido el
expediente á este Oonsejo.En su Tista: Considera~doj C!.ue ha-
llándose demEJátrat'ras(;ln él ,mIsmo 1lis cirCtlnetáncla&de ser el
recurrente pobre, sexagenario y no tener hijos mayores d~17·
años que puedan ayudarle"por estar casado y ser también po-
bre el único que tenfa, procede considerar este caso como com·
prendido entre los señalados con el número 1.0 en elart. 87
de la vigente ley de reclutamiento y. reemplazo del Ejército.
Considerando: que no puedé $er obstá'etI1o' para ellQ el hechó
dé"C!.tf~ el"rMtttténte lia~ cumplidOla' e~p'reSádg edad de¡t-
puésde ingresado en caja su hijo, dado que, con arreglo al
artioulo 14'9 de la misma ley, las excepciones sobrevenidas
después del ingreso en caja pueden Sf)r alegadas cuando de
ellas seteuga conocimiento, y entre ellás cita é:xpr~amentela
de que ahora se trata: Y considerando; que tampoco puede im-
pedir el recoÍlocimiento de la citada excepción el matrimonio
del hermanódel mozo tt m:rya fa'VOr se'alega-, porque hdecha-y
circunstanoist'l en que Sf) veri;ficó cuando el segundo habia. ya
servido en activo y nt\d~ P,o.qm haéer ~o~pe!Jhar un llama-
miento delas reservas á lilas, alejan la suposioión de que por
tal meaiósé proc'tt:rMe" obtener una excepción del' servicio
aotivó~ réspecto tí un soldado que, racionalmente pensando,
no podia creerse que se viese én el caso de invocarla; por
lo cunl es perfectamente aplicable al caso lo dispu~to en la
real orden de 17 de abril de 1905, respecto al partioular. La
Comisión perm8J1ente del Consej-o de Estado, es de dictamen
que prooede- que V. E., revooondo el fallo de la Comisión
mixta de reclutamiento de Avila, estime la excepción ale-
gada por Mariano Martln Garcia en favor de su hijo el reser-
vista Manuel Martín López. V. E., sin embargo, acordará
oon S. M. lo más acertado.';
y habiéndo.se conformado el Rey (q. D. g.) con el prein-
serto dictamen, se ha servido resolver como en el mi~rri:o se
propone. Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y detm:áeefeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de noviembre de 1909, LúCiúE Seftor Capitán general de la sexta regió'n~
- ,C.'il.,HI'".,a1,~¡"i"Í-.ngión. 11!eIIll!"01aM.&lól d. p_ de Guerra.
t,
Retaeión qt¡e se cita
-", .. ,~ . t '1 ' t' , el .. ,-."





.Agustín A:rteta Arwa••.•••••••••• 11107 Muduliz.••••••• , •• Vizcaya .•••• Bilbao••••••••• 28 dicbre. 1907 644 Vizcaya.
P.ascual PalacIos Trucios .•••.•••••• 11107 fr.u~i<?s. ~ ••••••••• Idem ••.•••. dem •.•. ; ••••• 28 idem•• 1907 ~23 Idem. '
Jesús ÉaBt~rrechea Lecumberri..... 11107 Mundaca.......... Idem...•••. Idem, ••••• ·•••'•• 28 ídem•• 11107 698 Idem.
'Nemeslo Valentin Llama Hoyo ••••• ~\}O7 Rivamontánal Mon·
te .... : ..••..... Santander••. Santander•••••• 24: sepbre 1907 177 Santander•
• ..
Madrid {) de nO'fiembre de 11)01). LUQUE
-348 7 noviembre lVOi D. o. nm. ¡51
y por disposición del Excmo. Sr. Ministro de la Guerl8.
!le publica á continuación la alteración de la eecQla ge-
neral dl3 sargenios reenflanchados con premio. (Relacio-
nes nlÍms. 1 y 2). Maddd 6 de novIembre de 1969.
DISPOSICIONlS
.. 1I Subsecretaría y Secionu di tBtt llinisteri.
y do 1M' DependenciilB eentraIM
IECelON DE ADMINIITRACIDN MILITAR
Premlu de reenganche
Circular. Con arreglo ti 10 dispuesto en la regla 10.a
de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6),
" Relaci~ núm. 1.
Bajas ocurrida& en la escala general as sr.wgentos reengfí/ncha.d08 con prMnio;
•
El Jefe de lasElC61ón..
FermtnArt'oyo
. .
HOJ(B1UIS KOUTO de la baja
VI. Comandancia Emilio MuilozRamírez Ingrefllo definitivo en el cuerpo Au:x:iliar de Atl-
Idem ~ Joaquin Botello Llilón.. • ••• •• • ••••• • • miniBtraclón Militar.
I
Relación núm. ~
Altas ocurridas en la escala general "~ sárgent08 rmaganckados CQ1t pretK10 ~ue ileben te1tw lugar en el tOt'f'ienl8 me,.
Arroyo•
•





otJEBPOB NOMBB:¡UI clu1ftcllC1óll ¡.rac-ticada por la IUlta
Centr'o1.
1Xa ..- .....10




4).& OOman«ancia•••• l lO••••••••• , ••••••••••••••••••••••• LUie E!pinol!a Mendive •••••••••• ,. •••••• '" ••••••••• ~ marro 1~09
:;J.& idem. '.'lO ._ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Edu~oGaroia Tirado•••• ~ •••••••••••••• , ........... 31 idem. l~O~
•
•
El Jefe de la 8e00ión.
Redrri Afiqg6
Pensiones'
En vista de lo propuesto por el Dlreclor de la
Academia de Ingeniero! en 26 de octubre último, el Ex-
celentísimo Sa110r Ministro de la Guerra se ha servido
disponer qua los aspirantes aprobados en la convocaioria
de 1908 D. Luis Castroverde Aliága y D. Juan Horana
Echevarría, nombrados alumnos de dicha Acad~mia por
reales 6rdems de 5 y 19 de abril de este a110 (D. O. nú-
meros 77 y 86) Yque tienen derecho á la pensién de 1,60
pesetas diarias. se incluyan en la escala de aspirantes Ji
El Jefe de la sección. . dicha pensión, publicada en el DIARIO OFIotAL núm. 276
Francisco Martín Arr'Úe del 8110 1908, colocándose el primero entre D. A.dolfo
. Botín Polanco y D. Luia López de Ayala y Burgos, y el
Setlor Dbelor de la Academia de ArtIllería. segundo entre este último y D. LuIs Torón Morales, que
J,lixcmos. Salaras Capitanes generales de la primera y .' son los puestos que les corrresponden, con arreglo Ji BU'
tercera regiones, . notas de pprohacién y demáe oondiciones.
neCION DI mS'm'l'1coIóB, UaLUTAJIIIlftO
r CUERPOS DIVDBOI
Licenciá!
En vista del escrito de V. S. de 29 de octubre último,
, del que en copia acompalia del médico de esa Acade-
mia, de orden del Excmo. SetIor Ministro de la Guerra
le ha sido concedido al alumno de la misma, D. Pedro
Font de Mora, un mes de licencia por enfeJmo para Va.
lencia:





El lnspector p:p.r ürr J,
.AiJiml.
se publica á conthíuación relación nominal de 108 indi.
vIduos que prestaron sus servicios en Cuba perteneciendo
al batallón C"z~dores de CádIz núm. 22, cuyos aju,stes
han sido terminados, sin que los interesados hayan re-
clamado sn pago, á fin de que, llegando tí conocimiento
de los mismos, pueda.n hacer las reclamaciones corres ..
pondientes.
Madrid 6 de noviembre de 1900.
Dios guaroe á V. S. muchos atl.os. Madrid 6 de no..
viembre de 1909.
---_......._---
INSPECCION GENERAL DE LAS ,COMISIONEI
LIQUIDADORAS DEL EJERGITO
Créditos de Ultramar
Cil'tJUw. Con arreglo á lo dispuesto en el art.4.0
del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
El Jefe de la SeccIón,
France'scQ Martín .ArrÚf
Sel10res Directores de 188 Academias militares.






Cabo ••••••••••••• Francisco Garcia García ....................... 266 sO Madrid••••• t ••••••••• Madrid.
Madrid 5 de noviembre de 1Il09.-AlBina.
-----_h','
Gzt'cular. Con arreglo á lo dispuesto en el ariícu-:
lo 4.° del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. nú- Destino.
mtro 109), se publica á continuación relación nominal:
de loa individuos que prestaron SftS servioios en Filipinalil , ' Oircula1'. Los jefes de los cuerpos ó comisionas Ji.
perteneciendo al disueUio batallón Cazadores de Visaya8, quidadoras á qua hubiesen pertenecido en Cuba los sol-
y Mindanao, cuyos ajuste! han mido terminados sin que dados repatriado. José Lago LópsZt Francisco L6peg
los interesad?! hayan reclamado su pago, á fin de que, Moya, Jaime Beltrán Martín ,'1 D~mingo Martínez, ~e
,llegando á conocimiento deloll mismCls, puedan hacer las servirán pariiciparlo á esta InspeCCIón general á la POSI-
reclamaciones corr88pondIentes. ble brevedad.
Madrid 6 da noviembre de 1909. Madrid 4 de noviembre de 1909.
Elb.spector general¡
.Al8ina.
Relación que se cita
El Inspector general,
ArturoA~






Soldado........ Antonio Jiménez Garcia•••••••••• 64 15
,
